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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















Ilmu lebih baik dari harta karena kita pasti akan sibuk menjaga harta itu,  
sedangkan ilmu akan memelihara kita. Harta habis bila dinafkahkan,  
sedangkan ilmu justru akan berkembang. Ilmu adalah kuasa,  
sedangkan harta dikuasai. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan  
yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap 
(Q. S. Al-Insyiro ayat 6-8) 
 
 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan  












Teriring doa dalam setiap nafasku dan ijin-Mu ya Allah, karya sederhana ini 
penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk-Nya, kekuatan serta kesehatan 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibu Kepala TK dan teman-teman sejawat yang telah memberikan motivasi, 
dukungan dan doa. 
3. Kakakku dan keponakanku tersayang yang telah memberikan bantuan dukungan 
dan semangat. 
4. Teman-teman sekelompok bimbingan yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan. 














Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt 
atas segala Rahmat dan Karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan 
kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa umatnya dan 
jalan yang gelap menuju terang. Berkat petunjuk dan ijin-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Awal Melalui Media Gambar pada Anak Kelompok BII TK. ’ABA Kuncen Delanggu 
Klaten Tahun ajaran 2012/2013”. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
mengalami banyak kesulitan dan hambatan, tetapi berkat pertolongan Alloh SWT dan 
bantuan, arahan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga hambatan 
tersebut dapat terlewatkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dan dengan segala 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. H, Sofyan Arif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum. selaku Ketua Program Study SI PGSD/ 
PAUD PSKGJ Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. 
4. Drs. H. Moch Abdul Choir, SH. MH. selaku penguji II yang telah memberikan 
arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. 
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5. Drs. Djumadi, M.Kes. selaku penguji III yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. 
6. Bapak dan Ibu Dosen PAUD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
7. Bapak Djaswandi, SH selaku koordinator lapangan Progdi PAUD PSKGJ 
Kabupaten Klaten yang telah memfasilitasi penyelenggaraan program studi. 
8. Keluarga besar TK ’ABA Kuncen Delanggu Klaten atas bantuan dan 
kerjasamanya. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Teriring doa semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
imbalan pahala dan ridho dari Allah swt. Akhirnya, disadari bahwa skripsi ini masih 
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dansaran demi 
kesempurnaannya,semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan (1) meningkatkan kemampuan 
membaca awal pada anak kelompok B II TK ABA Kuncen Delanggu Klaten 
Semester 1 tahun ajaran 2012/2013, (2) menjelaskan proses pembelajaran dengan 
”Media Gambar” untuk meningkatkan kemampuan membaca awal anak kelompok B 
II TK ABA Kuncen Delanggu Semester I tahun ajaran 2012/2013. PTK ini 
dilaksanakan dalam dua siklus mulai Agustus sampai Oktober 2012 pada kelompok B 
II TK ABA Kuncen Delanggu Klaten, dengan jumlah anak 7 laki-laki dan 5 
perempuan. Prosedur PTK ini meliputi refleksi awal, perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, dan analisis data. Sementara itu desain PTK ini terdiri dari 
perencanaan, implikasi tindakan, observasi dan refleksi. Hasil PTK ini menyimpulkan 
bahwa melalui media gambar dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 
membaca awal pada anak kelompok B II TK ABA Kuncen Delanggu Semester I 
tahun ajaran 2011/2012. Peningkatan ini terjadi pada siklus I dan siklus II. 
Keberhasilan membaca permulaan anak kelompok B II TK ABA Kuncen Delanggu 
Klaten meningkat dari 40% dikondisi prasiklus menjadi 60,20% di siklus I dan 




Kata Kunci: media gambar, kemampuan membaca awal. 
 
  
